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C R Ó N I C A D E M A D R I D 
0 momento político actual 
y las finanzas 
la termi nación del veraneo fLVséTnicia un período de in -
sante actividad polí t ica, cuya 
nación se concentra ahora en 
.declaraciones de caractei po-
l i que el jefe del Gobierno ha 
Leí c.omingo en Madrid, y 
ue habrá de continuar con las 
Lentes elecciones de los nue-
-os representantes corporativos 
^quehasido ampliada la Asam-
blea Consultiva Nacional, para 
Lir en los debates de ésta só-
brelos proyectos constitucionales 
ya conocidos y su consiguiente 
ultimación por el Gobierno, el «re-
{erendum» nacional, las sucesivas 
elecciones munici pal es, pro vi n ci a-
¡esvoenerales, formación de un 
nuevo Gobierno-puente y termi-
iwcion del período de siete años 
de dictadura. 
Sefún referencias de cierto fun-
damento, parece lo más probable 
(¡ue los expresidentes del Conse-
jo señores Toca y conde de Ro-
mañones sean eleg-idos, respecti-
vaiiènte, por las Academias de 
Ciencias Morales y Políticas y Be-
llas Artes, de las que sen presi-
dentes, ostentando por tanto, en 
la Asamblea Nacional dicha cali-
dad científica y artística, y no la 
tepresidentes del Gobierno. 
Sea una u otra la representación 
con qué acudieren a la Asamblea 
lo interesante sería que acudiesen 
Expresaran sus criterios, siem-
P'einteresantísimos, sobre extre-
MOS tan fundamentales a debatir. 
Lo importante, pues, seria co-
"0cer la opinión de los señores 
focayconde de Romanones, que 
Son. digámoslo así, la técnica v la 
Pática de la política española, 
lectivamente; esto es, la con-
W n ortodoxa y el arte de la 
« c a española. Siendo buenas , 
^opiniones, poco importa que ¡ 
sî ei'tiesen en calidad de expre-
Jntescle Consejo o con el ca-
tólas eXpres-identes de Acade-
soi 'ya que la persona es una y 
tjr^n todo caso, y .no iban asen-
Opini-nOS .lban a Poder dar dos 
I con el debido respeto a los inte-
1 reses financieros, pero sin que en 
caso alguno vengan a resultar, a 
' la postre, momios y gollerías, que 
tanto implican como privilegios 
y tratos de favor, en detrimento, 
en tal caso, de los inalienables de-
rechos del Estado, y de las con-
veniencias de los usados, que son 
todo el país. 
Así, pues el Estatuto ferrovia-
rio implica la obra de gobierno 
de más trascendencia y repercu-
siones económicas d e nuestro 
tiempo, y ella habrá de merecer 
el amplio examen de análisis crí-
tico que requiere, con la peculiar 
imparcialidad que se debe al ser-
vicio público, que nunca omiti-
mos. 
. El Estatuto ferroviario, en es-
tos tres obfetivos han de conden-
sarse, en todas y cada una de sus 
partes: 
Io. Racional estructuración y 
reajuste de líneas y redes. 
2®. Construcción complemen-
taria íntegra lepara facilitar, sim-
plificar y reducir todos los reco-
rridos radiales y transversales. 
3.° Desgravación de las tari-
fas, tanto de mercancías como de 
pasajeros. 
5 Y todo ello enfocado francamen-
te hacia la estati.ficación de flos 
ferrocarriles, cosa en la que hay 
que pensar seriamente, y cuanto 
se desvíe de esa honesta orienta-
ción estará en pugna, más o me-
nos disfrazadamente, con el ver-
dadero interés nacional. 
De otros aspectos financieros 
hablaremos en seguida a los lec-
tores de EL MAÑANA. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Iteilaotor jefe (le •«TU Financiero». 
La excursióo de 
EL MAÑANA» 
a la Exposición de 
Barcelona 
N U p S T R A S C O L A B Q R A C I O N E S 
Muchas personas nos es-
criben o acuden a- nuestra 
Redacc ión para preguntar-
jnos el plazo concedido a las 
inscripciones. 
Tengan en cuenta que la 
excurs ión se iniciará el 30 
del presente mes y durará 
hasta el día 5 de octubre, 
ambos inclusive, y que el 
plazo de inscripciones habrá 
d<? cerrarse muy pronto. 
Nuestro deseo, como es 
natura!, es que a nuestra ex-
cursión se incorpore el ma-
yor número de personas; pe-
ro como con motivo de la 
« S e m a n a Aragonesa» y por 
otras razones: terminación 
de la temporada veraniega, 
deliciosa temperatura en la 
Ciudad Condal, fiestas y ac-
tos que van a celebrarse, 
etc., la concurrencia para 
visitar aquella E x p o s i c i ó n 
s e r á verdaderamente ex-
traordinaria. 
L a C a s a «Viajes Marsans» 
a g r a d e c e r á que, para mejor 
instalar en los respectivos 
hoteles a fos excursionistas, 
no deje nadie para última 
hora su inscripción en las 
hojas que facilita la Direc-
c ión de E L MAÑANA. 
Los pretendidos Estados Unidos 
de Europa 
La grandeza, la amplitud, la 
complejidad de la concepción pa-
cifista, tienen en esta ocasión el 
inconveniente de una forzosa in-
comprensión q u e conviene ir 
aclarando, ya que el propio Mr. 
Briand, el conceptor de la gigan-
tesca obra, ha lanzado su ideario 
para que sea analizado por quie-
nes tienen obligación de hacerlo. 
Decir Estados Unidos, estando 
enhiesto tal concepto de unidad 
en ese modelo político formado a 
base de los dispersos Estados que 
formaron antaño en América las 
más florecientes colonias euro-
peas, rememora, por forzosa ana-
logía, la idea de una agrupación 
de naciones estrechamente uni-
das para todos los menesteres de 
la economía, la política, la diplo-
macia, la defensa mutua, y, en 
suma, la base de toda esa organi-
zación que da firme adherencia a 
las naciones sólidamente consti-
tuidas. Y no se trata de eso. 
Desde luego,, la idea preponde-
rante es la de la paz. ¿Quién ha-
bría de dudarlo? Hay hombres 
que se encariñan con un ideario, 
pretendiendo que les sobreviva 
como aureola esplendente. Tal 
acontecede con Mr. Briand, en 
este respecto. El espectáculo de 
la guerra ha creado en su alma la 
a versión a la repetición de un 
conflicto de naturaleza parecida, 
y de ahí su constante:4aborar en 
pro de la idea del mantenimiento 
de una ,paz a, toda costa, que per-
mita a los Estados resolver sin el 
estruendo de las armas sus dife-
rencias y sus litigios. Y, como, 
principalmente, y ello se ha pues-
to manifiestamente en claro, los 
conflictos armados entre las na-
^ o u l erentes' según fuese 
tivod, 10el carácter representa-
ba persona opinante. 
^ o v . lmP0rtantisimo, ul t i -
ya en especial conferencia 
Vnto Str0S de Hacienda y 
^rio ' e's el Estatuto ferro-
^ en^ peacaso quedará aproba-
ros %sd!i se enlos prime-
\ ^ e l ¿ ^ S e m a n a " entrante, 
na íes. 
[•ajustedÜa estructuración y 
l% trocar f redes ^ lineas de 





Mi novia paice una santa, 
por eso ayer le ofrecí 
que la llevaré al altar, 
pero pa déjala allí. 
I I 
Es tan dulce tu mirada 
y tan dulce tu sonrisa 
que voy a criar lombrices 
si tan de cerca me miras. 
" I l f I \ 
Si en la escala del amor 
no hay cuidad;coal subir, 
se rompe uno la cabeza 
antes de llegar al sí. 
Xo me vengas con miajicas 
que no me has de convencer;-
u se qmé con toda el alma 
H se deja de querer. 
SIXTO GELORRIOJÍ 
Dr. Vargas-Machuca 
Tempracio, 1 ,̂ 2,a 
O o n s u l t a d e M e < d ¡ o í n a g o n o r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los-casos 
que, pi avio estudio del enfermo, pueda utilizarse. , 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, exceptó los festivos. 
FERNANDO LOREIZ 
M E D I C O 
•••••• 
— P A R T O S - — 
EX-ALUMNO DE L A MATERNIDAD DE MADRID 
Consulta de 4 a 6 í a r d e — V í c t o r Pmneda , 28. Teruel . 
Illlllllllllllillllllllllllllilillüie 
clones, sueien surgir por diferen-
cias económicas, por rivalidades 
en el terreno de las tarifas y la 
producción industrial, de ahí el 
anhelo del mismo Briand tenden-
te a concertar armónicamente to-
dos esos principios económicos 
entre las naciones europeas, para 
hacer materialmente difícil, si no 
imposible, la repetición de un 
conflicto armado del carácter de-
vastador del que asoló hace unos 
años a Europa. 
Descartando, pues, el equivo-
cado concepto que pudieran to-
mar por modelo los Estados Uni 
dos de América, para la forma 
ción de estos otros Estados Uni-
dos europeos, queda el recurso, y 
ello es ya más atribuïble a la rea-
lidad del pensamiento conceptor, 
de esa a modo de Hermandad 
continental formada por las na-
ciones americanas, con el nom-
bre de Panamericanismo. Se tra-
ta, pues, de un Paneuropeísmo, 
que nada tiene de imposible for-
mación, pues, si como presumi-
mos, esa es la idea que prepon-
dera en esta pretendida gestación 
cualquier suspicacia de orden na-
cional o local, que pudieran ale-
gar algunos Estad 3S, desaparece-
ría con el ejemplo de aquellos 
otros Estados americanos en in-
teligencia continental, quienes 
mantienen, no obstante su armo-
nía, todas sus características ra-
ciales, todos sus problemas loca-
les, todos sus anhelos nacionales, 
todas las singularidades de su po-
lítica interna y toda la magnitud 
de sus compromisos; pero que 
aparecen perfectamente unidos 
para ir concertando el modo de 
avenirse cada vez más estrecha-
mente en el anhelo de la paz in-
tercontinental, que es el supremo 
interés de estas federaciones. 
Si no hubiera un Mr. Briand 
que recogiera el anhelo conteni-
do en ese pacto ya tan famoso 
concertado por el propio Briand 
en inteligencia con , Kellog, ¿qué 
interpretación se habría de dar a 
estos anhelos pacifistas? Queda-
rían las cosas convertidas en sim-
ples conversaciones, y los Esta-
dos Unidos, única entidad a la 
que puede hacer sombra esta 
unión Paneuropea, porque podrá 
Oponerse a su expansión comer-
cial, duplicarían su prestigio al 
ver qué cúmulo de dificultades y 
de mcomprensiones se oponían a 
la formación de una entidad de-
fensiva, de carácter eminente-
mente paciüstfi. que pretendió 
adoptar por modelo sus propias 
iniciativas. 
No se le puede poner otro co-
rolario a este afán con que vamos 
a seguir los trabajos de monsieur 
Briand en este aspecto de sus 
magníficas teorías pecifistas. 
E. BLAck.-




Administra c on 
principal de 
Correos de Teruel 
Por la Dirección general de 
Comunicaciones se ha dictado, en 
lecha 10 de los corrientes, la si-
guiente Circular, cuyos preceptos 
que al público interesan son los 
siguientes: 
Desde que el servicio Interna-
cional aéreo viene funcionando, 
las oficinas de Cambio han com-
probado que el público, sin duda 
de buena fe, ha entendido que 1 
sobreporte aéreo es fijo, como lo 
es el derecho de certificado o el 
de la correspondencia urgente. 
De ahí que varias cartas cuyo pe-
so excedía del primer porte de 
20 gramos sólo llevaban el fran-
queo correspondiente a un sólo 
porte. 
¡üEsta irregularidad hállase en 
oposición con las disposiciones 
de El Haya que preceptúan el 
franqueo previo y completo de la 
correspondencia avión en lo que 
se refiere al sobreporte aéreo y, 
además, produce una lesión en 
los intereses del Estado por cuan-
to nuestra Administración es deu-
dora de la Compañía transporta-
dora con arreglo al peso de la 
correspondencia que conduce. 
Ahoia bien: de perdurar el sis-
tema actual por el cual no se con-
diciona el modo de depositar el 
público en las oficinas de Correos 
esta clase de corr spondencia, no 
es posible a las mismas compro-
bar ante los expedidores si el 
franqueo es el exigible, según el 
peso y vías requeridas para su 
envío, exigiéndoles, si hubiere 
lugar, los portes necesa ríos. 
Por lo tanto, a p i r t i r del recibo 
de la presente, todas las oficinas 
de Correos fijarán avisos en lu-
gar visible de sus vestíbulos, así 
como al Jado de la ventanilla de 
venta de sellos anunciando al pú-
blico que 1 a correcpondencia-
avión debe ser entregada a mano 
como la correspondencia urgen-
te, a los fines de la comprobación 
aludida. 
S; la correspondencia, se en-
contrase en los buzones, se cur-
saría en forma normal, p^ro si 
falta el franqueo, se cursará por 
la vía ordinaria, tachando todas 
las indicaciones referentes al 
transporte aéreo y consignando a 
mano: «Se cursa por vía ordina-
ria por insuficiencia del franqueo 
aéreo.» 
Libros 3̂  rçvistas 
Hemos recibido el último número 
de «El Financiero», muy interesante, 
como se ve por el siguiente sumario: 
La cooperación internacional entre 
los Bancos centrales y sus i elaciones 
con los Bancos comerciales, por C. H. 
Kisch. 
Semana imernacional: El punto final 
de La Haya. De La Haya a Ginebra. 
La posición actual de Francia y los 
Estados Unidos de Europa. El re-
cuerdo de una amable sobremesa, por 
José María Varela. 
Previsión: Seguro contra granizo da 
invernáculos y bancales cubiertos de 
vidrieras, por Pablo Bieger.—La Ex-
posición Internacional de Barcelona: 
I I I . El Pueblo Español, por J. G. Agui-
rre Oeballos (con diez grabados). 
Compañías y Sociedades: La Mundial 
(Sociedad Anónima de Seguros). Gas, 
Madrid, S. A. Compañía Madrileña de 
Urbanización. Oédi t Lyonnais (Pa-
rís). Compañía Adriática de Seguros 
(Trieste.) 
Sorbeos y Amoriizaciones.—Dividen-
dos y cupones. — Juntas generales de 
Compañias.--Avisos oficiales.—Rea\ de-
creto sobre estructuración minera. 
Ingeniería e Industria: La energía 
eléctrica en Cataluña. Notas varias 
(con un grabado.). 
Mercados monetarios: Vn episodio de 
la batalla por la posesión del oro, por 
Albert Muller S. J. 
Bolsa de Madrid: por J. G. A . C. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. áe 
Men diluce. 
Cotizaciones de las Bolsas de Madrid, 
Bilbao y Barcelona. 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: El momen-
to político. El estatuto ferroviario; 
Transportes marítimos. E l nuevo 
Arancel. Otros asuntos económicos y 
financieros. Notas valias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Mercados nacionales y extranjeros, 
por F. León y Sánchez. La producción 
y el comercio mundial de naranjas, 
por Julián García Aguirre. 
Minería y metalurgia: Mercado de 
metales. Notas varias. 
Navegación y Construcciones navales: 
Mercado de fletes. Notas varias. 
Aviación y Navegación aérea: Notas 
varias.—Real decreto creando el Con-
sejo de Energía. 
Pesca y conservas: La pesca con ex-
plosivos en Portugal. La pesca en Es-
paña. La pesca en el Extranjero. In-
formación general. 
Importación y Exportación: Notas 
varias. 
De Aduanas, Aranceles y Asuntos co-
merciales: Notas varias. 
De todas ̂ partes: Notas varias. 
Informaciones regiones: Figueras. 
Bibliografías. — Subastas y Concur-
sos.—Balances: Banco de Burgos. Ban-
co de España. 
E C O 
T A U R I N O S 
Mañana tendrá lugar en Madrid 
la novillada suspendida el domin-
go por lluvia. Como fd es sabido, 
Perete, Balderas y Muñoz mata-
rán reses de Villamarta. 
Nuestro paisano Nicanor V i -
llalta ha logrado últimamente dos 
resonantes éxitos en Aranda del 
Duero y Valladolid. 
En la primera cortó dos oíejas 
y un rabo y en la segunda una. 
Las ovaciones fueron constantes. 
Que sigan los triunfos. 
El estoque de oro disputado en 
la corrida celebrada en Bilbao a 
beneficio de su Asociación de la 
Prensa corresponde a M a r t í n 
Agüero por 2.779 votos. Fortuna 
obtuvo 1.068. Durante la novilla-
da del próximo día 29 le será en-
tregado dicho estoque. 
Franklin y Torón son los dos 
valientes que hay contratados 
para torear en Bilbao el próximo 
domingo. ¿Quién será el tercero? 
Se está formado el cartel de la 
corrida que a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa se celebrará 
el próximo día 27, viernes, en 
Madrid. 
Se lidiarán c u a t r o toros de 
Cía i rae y cuatro' de Cobaleda, 
siendo dos de ellos para la pre-
sentación del rejoneador lusitano 
Nuncio 3r los otros seis para An-
tonio Márquez y Marcial Lalanda 
mano a mano. 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
E/ equipo nacional español no 
irá a Montevideo 
A pesar del interés que existe 
para que España acuda a los cam-
peonatos del mundo, que se cele-
brarán en Montevideo, probable-
mente no podrá realizarse este 
desplazamiento. Este criterio se 
funda en que el campeonato de 
España terminará el 15 de junio, 
y en que los citados campeonatos 
del mundo tendrán lugar a par-
tir del 15 de julio hasta el 15 de 
agosto, lo que supone un solo 
mes de descanso para preparar el 
equipo y realizar el viaje. 
B O X E O 
Combate aplazado 
Para el próximo lunes ha sido 
aplazado el match que Campolo-
Phil Scott debieron celebrar hoy 
en Nueva York. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l gian piemio de M o m a 
Se corrió ayer y la prueba se 
verificaba en 22 vueltas a la pista 
pequeña de Monza, o sea un total 
de 90 kilómetros. La carrera, 
además, tenía una final entre los 
tres primeros de cada categoría y 
cuyos resultados fueron: primero, 
Varzy, a 188 kilómetros de velo-
Manuel Vm 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Consulta en Teruel: Domingo v Illni 
HOTEL TURlV 





cidad media; segun^ Nu. 
tercero, Momberger 
T E N N I S 
Tüunfa pot séptima vez 
El jugador Tilden ha obtenia 
el triunfo por séptima vez en , 
campeonato de los Éstados Tj, • 
dos que se juega en Farest Hil !" 
Ganó a Hunterpor3-3 6-̂  ±í 
6-2 y 6-4. ' ,4-6' 
É l torneo de Bilbao 
Continuó ayer con el resulta^ 
siguiente: 
Saprisa venció a Conder;. I ¿ 
rales, a Juanico; Lozano y Mc,̂  
les, a Ansaldo y Botes; Tejada, a 
Saprisa, y las señoritas Gomar y 
Arezana, a las jugadoras Chava, 
rri y Churruca. 
C I C L I S M O 
En t í e hofeleios 
De San Sebastián hubo carrera 
con 32 kilómetro de recorrido. 
Ganó el hotelero Echa ve, de 
Cestona. 
Como Freg no puede torear el 
6 de octubre en Berzers con Pe-
drucho y Barrera, Carnicerito 
ocupará el puesto del mejicano y 
ha dicho dejará para éste la mi-
tad de sus haberes, que excederá 
en mucho de las 250 pesetas que 
como donativo máximo se entre-
gó siempre. 
¡Eso es compañerismo! 
ZOQUETILLO 
A V I S O 
Í O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
• IVlayor, 220, M a d r i d • 
C O N S U L T O R I O MEDICO 
JÓSE SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas), Entresuelo 
\ 
M A T A P E R O P I B L I G O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
Se halla vacante la plaza de 
practicante del barrio de Villas-
pesa, situado a 4 kilómetros de 
Teruel, y cuya plaza está dotada 
con el sueldo anual de MIL 
OCHOCIENTAS PESETAS. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
uóoó itíurria.* . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . , 
Clara Paricio 
Mariano übé. . . . . 
¡Joaquín Martínez. . . . 
.Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 







T O T A L . . 21 23 
ANUNCIO 
Se-necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el cop trato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-




Aplicación método Asnero. — Diariamente de doce a una, y 
además los jueves y s^bados-de cuatro a siete. 
A L O S 
R I C U L T O R E S 
81 Q U E R É I S Q U E E L T I Z Ó N 
N O I N V A D A V U E S T R O S C A M -
POS, D E S I N F E C T A D VUES-
T R A S S E M I L L A S C O N É L 
- - S U L F A T O Q U E V E N D E - -
l - N J A M I N B L A S C O 
G A R A N T I Z A D O P O R S U PU-
R E Z A Y A P R E C I O S 
E C O N Ó M I C O S 
FÁfrMA Cl A Y D R O G U É 1 A 
Joaquín Costa, 2 4 - T e r u e l 
> A N A B septiemure 
ias Repúblicas americanas en la Exposición de Sevilla 
c H i L E 
rdines de San Telmo, 
Enlosé1' 
¿ o al sólido Palacio 
r,el Pabellón de 
!̂ ,egre mole encarnada con to 
Edades blancas 
,'verde frondosK 




en contraste con 
idosidad de los jardi-
lones que le rodean 
de carácter gste pabellón es 
peroianente y ocupa una superfi-
[ie de 2.600 metros cuadrados, 
gjoven arquitecto, don José Mar-
cha sabido hermanar, con 
gracia y sabiduría, el quieto y so-
brio espíritu de los araucanos con 
elaitecolonial de las edificacio-
nes campesinas y el de las man-
siones regias de San tiago cl e C h i -
le, 
El Pabellón nacional de Chile 
consta de tres pisos \T un torreón 
(ie-10 metros de altura. Su cons-
trucción en general es mixta. Pa-
re su acceso se ha construido una 
escalinata exterior que conduce a 
unelegante «Hall» adornado con 
esculturas y motivos de la vida 
campesina chilena, ofreciendo to-
doelo un conjunto muy sujesti-
y artístico. 
«UN INDUSTRIA 
Este departamento es uno de 
lo5que más poderosamente llama 
Atención por estar en él insta-
os el departamento del SALI-
^E.con una maqueta iluminada 
Asentando una «Oficina Sali 
to qUe mereció los más entu-
bas elogios de S. M. la Reina 
Victoria Eugenia el día de 
'^uguración del Pabellón de 
llle;el Stand del nitr ito, con 
blffdr0 cleraostrativo de sus 
^ e s empleado en ao-ricultu-
¡ ^ c l e l F ^ o , con una co-
¿ ^so30 productos farma-
va hase de Yodo y maque-
l^ostrativas.de cómo debe 
^ l f c0 losaU^ntosdelos 
^ \ f a l a ^ rndustria QXÍ\?. 
^ catre'e mpañía ];ndustl'i^ 
W u ' en el que están %quedi4 camasde metal do-
^ H J H , ComPañía ^ a l a 
^laP pUelaS^taCaridad de 
^tamel'1 Centr0 deesteoTan 
Sâ PoslT. Se hace unahermo^ 
;r^Cer0lÓnde obÍetos de hie-
ralumnI?bre ejecutad0S P01' 
tesyOficî  ^ la Escuela de Ar-
% Sde Santiago de Chile. 
feej^ VINOS ; . 
f % ^ t i n a d o a la expoST-
>Seh; Edi tados vinos chi-
S d e ' Unabrillante exhi-
> ^ la^miSmos' demostra-
ne ̂ icha ^ lrnP01-tancia que 
y.' . . 1 iaci^tria Chile, 
siendo sin ninguna duda la nación 
americana que mejor elabora los 
vinos. 
SALÓN DE PRENSA 
En el salón detlicado a la Pren-
sa chilena se hace una exposición 
retrospectiva del periódico chile-
no «El Mercurio», decano de la 
Prensa sud-americana y además 
se exhiben todos los periódicos y 
revistas que se editan en el país. 
SALÓN DE TURISMO 
En donde se halla expuesta una 
hermosísima colección de foto-
grafías panorámicas y se facilita 
al público toda clase de detalles 
referentes a las mismas. 
SALÓN1 DE COBRE 
La instalación que se ha hecho 
en este departamento es la más 
interesante de cuantas se han rea-
lizado en dicho Pabellón, encon-
trándose en él una «.Tan exposi-
ción de Chuquicamata, haciendo 
historia de este precioso mineral 
desde que sale de las minas hasta 
verle convertido en artísticos ob-
jetos de gran valor. 
T E A T R O 
En el segundo piso se ha cons-
truido un teatro, con una cabida 
para 300 espectadores, que está 
destinado a proyecciones, audi-
ciones de música popular y con-
ferencias científicas. 
F O M E N T O 
En dicha instalación guberna-
mental se expone un mapa de 
todas las Américas en el que se 
indica con trazos de distintos co-
lores todas las líneas de vapores 
con que cuenta Chile para su co-
mercio exterior. 
SALÓN DE MINERÍA 
Con una preciosa colección de 
minerales, oro, plata, hierro, co-
bre, magnesio, cinabrio, plomo y 
estaño. 
¿Su pe r iód ico? 
61 T ^ a ñ a n a 
P o r q u e en él h a l l a r á V . am-
pl ia i n f o r m a c i ó n de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Po rque su secc ión de publ i -
cidad le e n t e r a r á a 
V . de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido l i tera-
r i o de selectas fir-
mas s e r v i r á de ins-
t m e c i ó n y solaz a su 
e sp í r i t u . 
SALA DE HISTORIA 
En este departamento se exhi-
ben interesantísimos documentos 
demostrativos de la labor coloni-
zadora que realizaron los españo-
les en Chile durante la coloniza-
ción. 
EL PALACIO NACIONAL 
que ha construido Chile en la Ex-
posición Ibero-Americana es uno 
de los mejores del gran Certa-
men, tanto por su sencilla línea 
arquitectónica, lujosas instalacio-
nes y variedad de productos ex-
puestos. 
D2legacioncs de Chile 
Comisario General, don Alber-
to Edwards. 
Secretario de Delegación, don 
Adolfo O. Figueroa. 
Delegación del Gobierno, don 
Fernando García Oldini. 
Jefe de Informaciones, don Ig-
nacio Fontecilla. 
C A M I O N E T A 
en muy buen uso y capaz para una 
tonelada de peso se vende. Razón: 
Bretón, 1 y San Francisco, 20. . 
M E J I CO 
En los típicos jardines de Eri-
tañáy en la convergencia de las 
avenidas de las Delicias y Villa 
Eugenia, ocupando un área de 
1.600 metros cuadrados, Méjico 
ha construido su pabellón, obra 
del inteligente arquitecto meji-
cano don Manuel Amabilis, quien 
al concebirlo se inspiró en las 
líneas construí t i vas de los mara-
villosos monumentos precortesia-
nos, de los palacios en ruina de la 
civilización Maya, esparcidos por 
toda la provincia de Yucatán; y 
de los elementos ornamentales de 
éstos y de los monumentos Azte-
cas que se admiran en el valle de 
Méjico. En esa gran cantera ar-
tística supo inspirarse el señor 
Amabilis para realizar su obra 
que es de un estilo reciamente! 
nacional contemporáneo, sin imi-j 
tación de los monumentos ya1 
mentados, sino que adaptándose 
a la estética moderna y a las ne-
cesidades del objeto del Pabellón 
ha sabido conservar, haciendo un 
verdadero alarde de arte, riqueza 
y suntuosidad, el espíritu de los 
indígenas Maya y Mahca. 
Este pabellón consta de dos pi-
sos sobre sótanos y tiene ocho es-
paciosos salones, cuatro en l a 
POETAS HISPANOS 
EIn medio de la senda 
A FERNANDO M. GUERRERO 
¡Maestro, glorioso maestro! ¡Lirofóro divino!, 
¡Príncipe de la rima! ¡Bandera de m i tienda! 
Porque f uiste la luz que guiaste m i camino, 
A l apagarse el faro de tu estro diamantino, 
Se pierde en el camino m i paso peregrino 
Y mi alma queda en sombra en medio de la senda. 
¿En donde estás? Te buscan las vírgenes malayas 
Con los labios henchidos de tus estrofas gayas; 
Te conjma el juglat que tu gloria interpreta, 
Te suspiran la f l o r y la ola que palpita, 
Y las -viejas campanas de nuestra Madre Ermita 
Me preguntan llorando: ¿En donde esta el poeta? 
¿En dónde estás? ¿A qué altos, lejanos universos 
Te has partido, llevándote el tirso de tus versos 
Y la caja de oro de tus gestas gloriosas. 
Dejándonos tan solo, como un verso postrero. 
Una piedra que dice: Fernando M. Guerrero, 
Bajo una crus oculta entre un temblar de rosas. 
Ya les digo a la f lor , y a la ola que palpita. 
Y a las viejas campanas de nuestra -Madre Ermita, 
Y a las vírgenes indias que te siguen sintiendo, 
Y al jug la r que no ptiede relegarte a l olvido: 
—¡Callad! ¡Callad, por Dios! ¡No es cosa de hacer ruido! 
¡El maestro está soñando!¡El vate está durmiendo! 
Duerme y sueña en la pas de Dios nuestro Señor. 
Que mientras te reposas, velando está el amor, 
Lejos del tartufismo y de la gente fatua, 
Lejos de toda prosa, lejos de todo estruendo. 
Sin permitir más ruido que el del cincel mordiendo 
Los mármoles y el bronce de tu futura estatua! 
•Manila. JESÚS BALMORI 
planta baja y cuatro en la parte 
alta, convergiendo éstos, super-
puestos, en un «hall» descubierto 
en su primer cuerpo, que hace 
fácil la circulación Fy evita, no 
sólo la aglomeración de visitan-
tes, sino que sirve para organizar 
convenientemente u n a circula-
ción ininterrumpida de los mis-
mos; es decir, sin retrocesos. Es-
te edificio tiene, además, dos sa-
lones diametralmente opuestos 
que convergen en el «hall» que 
han sido destinados a Bellas Ar-
tes. Los cuatro departamentos 
que hay en los sótanos se utilizan 
para la exposición de Gran Indus-
tria, otro para las oficinas de la 
Delegación, y sirven de almacén 
de envases y muestras los dos res-
tantes. 
El «hall» está rematado por un 
ático que hace más esbelto, ele-
gante y sugestivo el edificio. Des-
de sus cuatro torres opuestas se 
puede contemplar el hermoso pa-
norama que ofrece la frondosidad 
del Parque de las Delicias, jardi-
nes de Eritaña y toda la capital 
andaluza. 
Su construcción, en gçneral, es 
mixta, habiéndose empleado ma-
teriales de piedra artificial, ce-
mento y cemento armado. 
Para el acceso al pabellón se ha 
construido una escalinata exte-
rior de piedra artificial, Color ro-
jo, que Conduce a una terraza en 
la que descansan dos columnas, 
en forma de serpiente, en la en-
trada principal y soportan el pri-
mer cuerpo del edificio y los mo-
tivos ornamentales del segundo. 
En el interior hay una escalina-
ta principal con aplicaciones de 
mosaico en los descansos. Las fa-
chadas del edificio están adorna-
das con policromías a la encáus-
tica formando un conjunto ele-
gante y original. 
Todos los salones han sido de-
corados al temple, con alegorías 
de la vida pueblerina mejicana, 
y el «hall», én su decoración mu-
ral, con signos y figuras srmbóli-
cas de la mitología precortesiana, 
ofrece un elocuente y artístico 
contraste de las dos grandes épo-
cas primitivas de la vida del pue-
blo mejicano. Fué decorado por 
el pintor mexicano don Leopoldo 
Tommasi López. 
Los jardines que rodean el edi-
ficio están tachonados de cactus 
mejicanos, ofreciendo todo ello 
un admirable conjunto. 
Delegación de Méjico 
Comisario general, don Fran-
cisco A. Saenz. 
Delegados, don Rodolfo Ramí-
rez, y don Genaro Montiel Olve-
ra. 




S U C E S O S 
Hallazgo de una recien nacida 
Comunican de Fortanete que 
habiendo llegado a conocimiento 
de la Benemérita de aquel puesto 
de que a las,24 horas del día 14 
del actual fué ¡hallada abandona-
da en la puerta de la Masía «Ca-
sa Venturas» una niña recién na-
cida, la que al amanecer del día 
sig-uiente fué entregada por el 
mediero Manuel Tena Belmonte 
a las autoridades de la citada po-
blación, la guardia civil practicó 
diligencias dando por resultado 
la detención en la Masía «Casa 
Chepa», de dicho término muni-
cipal, como autores del abando-
no de la niña, de Angel Buj V i -
Uarroya, de 49 años, viudo, la-
brador y mediero de la indicada 
última Masía (que fué quien llevó 
a la criatura a la puerta donde se 
encontró) y de Constancia Bárba-
ra Fuertes, de 43 años, casada, 
criada del Angel y madre de la 
niña. Esta fué abandonada para 
que la recogieran los moradores 
de la Masía Venturas, porque la 
madre carecía de posibles para 
atenderla. 
Los detenidos, con el atestado 
instruido,Fhan sido puestos a dis-
posición del Juzgado. 
Estafa 
Los vecinos de El Castellar 
Juan Vivas Mompel y Pedro Pé-
rez Polo, Se presentaron encesta 
Comandancia de la guardia civil , 
presentando^una denuncia por es-
crito contra el vecino de Corba-
lán, José Tones Edo, por haber-
les éste comprado al primero 23 
corderos 5̂  al segundó 54 y 5 cho-
tos, tomando el nombre de Blas 
y Máximo Tío. 
Practicadas gestiones por la 
Benemérita dieron por resultado 
la detención del Torres por dos 
délitos de estafa, aunque éste ma-
nifiesta que al hacer el trato no 
tomó nombre ninguno. 
Los señores Tío dijeron que no 
dieron poder ni autorización nin-
guna al Torres para que en su 
nombre hiciera compras. 
El hecho ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado de Mora. 
c M * í a ¿ ¿ f e i 
¡Mire al dorsn! 
' ^ • • ::. •./ * •: v --^?'• 
1 .idgs sus positivas hechas en 
papel "Velox* {fabricado por 
la Casa Kodak) He van s.empre 
ímpráisá al dorso -la palabra 
¿¿IT V e l o x " 
F.í'a palabra es para Ud. la ma-
yor garantía de que el trabajo 
q̂ .e ie entregan:-OsS es de !a me-
jor calidad que puede hacerse 
Consulte nuestra tarifa. 
Farmacia y D r o g u e r í a 
B e n j a m í n B l a s c o 
Joaquín Costa, 24 
TERUEL 
odaks*.' desde 48 ptas. 
Ayer, a medio día, regresó a 
Madrid el ingeniero don Alfonso 
Torán en unión de su bella espo-
sa v simpáticos hijos Alfonso, 
Angel y Maria Luisa. 
— Habiendo experimentado una 
ligera mejoría en su enfermedad 
la señora viuda de Galindo, se ha 
aprovechado esta circunstancia • 
para trasladarla a Valencia, y en 
la imposibilidad de despedirse de 
sus amistades y agraJecer a todos 
el interés y pruebas de afecto 
recibidas, lo hace desde las co-
lumnas de este diario. 
EL MAÑANA hace votos pol-
la rápida curación de la distingui-
da señora. 
— Regresó de su veraneo el inge-
niero-jefe de Obras Públicas de 
esta provincia don Vicente San-
chis Tarazona. 
— Llegó de Canta vieja nuestro 
amigo el propietario de Miravete 
don Joaquín Cnvero. 
— De Alcañiz llegó el represen-
tante en esta provincia del «Che 
vrolet», don |osé M.a Morera, a 
quien saludamos. 
— Tuvimos el gusto de saludar ! 
al propietario de Teniente, don 
Agustín Lafuente. 
— Pasó unas horas en Teruel el 
comerciante de Celia don Juan 
José Palacios. 
— Regresó de Paracuellos de Gi-
loca el hacendado don Eugenio 
Gó mez-Alustan te. 
— Con dirección a Valencia pasó 
anoche el empresario de la plaza 
de toros de Calatayud don Celes-
tino Martín. 
—• Regresó de su breve viaje el 
sacerdote don Mariano Roca. 
— Con su familia llegó anoche, 
el nuevo secretario de Celia don 
Fortunato Lapieza Górriz. 
— En el rápido regresaron ano-
che de su viaje ía esposa e hijas 
del industrial de esta plaza don 
Francisco Clemente. 
— Ha regresado de Panticosa don 
Buenaventura Ferrán. 
— De Ojos Negros a Valencia, 
pasó -ayer el médico don Manuel 
Villén. 
— Regresó de vh'je de asuntos 
profesionales el abogado don 
Jesús Marina. 
Marchó a Murcia el joven don 
Manuel Monterde. 
— Después de pasar unos días 
por varios pueblos de la Sierra de 
Albarracín y breves horas entre 
nosotros, salieron para Mora de 
Rubielos don Manuel G. Herranz, 
su señora doña María Camps, hijo 
Jaime y señoras doña Calixta 
G, Herranz y doña Pilar Bonet. 
Que lleven buen viaje con nues-
j tros deseos. 
I — Ha regresado de Barcelona 
; doña María Martín. 
I — Salió para Torre de Arcas la 
j familia de don Bautista Barberà, 
i — De Iglesuela se trasladó a Cas-
' tellón la familia del oficial de Ha-
: cienda de la Delegación de la ca-
' pital de la Plana don Francisco 
Aznar. 
' — Dé su casa de Monreal del 
, Campo regresaron a Zaragoza; 
nuestro distinguido amigo el re-
dactor-corresponsal de 4̂ B Cy 
concejal de aquel Ayuntamiento 
don Joaquín, xMateo, su bondadosa 
esposa y su hijo el doctor Mateo 
Linares. 
— En elj.Se dice...» del Heraldo 
de Madrid (sección teatral) lee-
mos con gran complacencia la 
siguiente noticia: 
«Que el gran actor Salvador 
Soler-Mary ha aceptado una gran 
comedia de autor novel, que se 
rotula con un. verso del Corán: 
«... Y la respuesta llegó», y es 
original de un culto ingeniero, 
Víctor M.a de Sola», verdadera 
revelación como autor.» 
Felicitamos al amigo Sola y es-
peramos qüe tenga su producción 
un éxito el día del estreno., 
— De Salou (Tarrogona) ha re-
gresado terminado su veraneo' el 
profesor de esta Normal de Maes-
tros don Domingo Alberich. 
— Ha regresado de Cuenca el 
gestor de arbitrios municipales 
don Leocadio Brun. 
— Con toda felicidad dió a luz 
una robusta niña la esposa del 
farmacéutico de Ojos Negros y 
buen amigo nuestro don Ramiro 
Gómez/ 
Por tan fausto motivo damos a 
los venturosos padres y respecti-
vas familias nuestra ^rnás cordial 
e n h o r a b u e n a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
e o í i z a c i o n e s d e B o l s a 
De interés para 
los obreros 
Efectos p ú b ü c o s 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 1 0 0 . . . . . . » 
Amortlzable 5 por 100,19-20. 
» 5 por 100, 1926. 
>•  5 por 100,1927. 
> 5 por 100, 1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortízable S por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
. » 4 !/2 por 100, 
1928 
» 4 poi 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 l/2 por 100. ... 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. . . . . . . . . . 
Azucareras preferente*. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . ; 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes ,. •. 
Alicantes 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 pn. 
, 100 . . . . . . . . . . . . 
Id . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebró, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . , 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 





























Circu la r de! se-
ñ o r gobernador 
El excelentísimo señor director 
general de Seguridad, en re legra-
I ma circular • de fecha 16 del ac-
tual, dice lo siguiente: 
I «De orden del excelentísimo 
señor ministro de la Gobernación 
y a los efectos que en el mismo se 
¡ interesan, participo a V. E. que 
I el excelentísimo señor g-oberna-
! dor civil de Zamora me comuni-
• ca, en telegrama de hoy, lo s'i-
! guíente: Dándose repetidamente 
el caso de que de diferentes pro-
I vincias vienen a ésta obreros pa-
; ra solicitar trabajo en las obras 
: de los saltos del Duero, no pu-
diendo ser admitidos por tener 
j completo el cupo necesario, con 
lo cual se irrogan a los interesa-
Idos grandísimos perjuicios, rue-
go ^ vuecencia que con carácter 
general lo haga saber a los exce-
lentísimos señores gobernadores 
civiles, a fin de que éstos hagan 
'público en sus respectivas pro-
vincia la imposibilidad de encon-
! trar trabajo en dichas obras, evi-
tando con ello la venida de los 




Esta tarde han realizado los 
I opositores el último ejercicio es-
I crito. El tema a que han tenido 
que contestar es el siguiente: 
Matemáticas. — Relación entre 
las unidades de volumen, dé ca-
pacidad y de peso, del sistema 
métrico decimal.—Aplicación a 
la determinación de la capacidad 
y del peso de los cuerpoo con un 
ejemplo, por lo menos, de estas 
aplicaciones. 
Con este ejercicio ha termina-
do, pues, la actuación de los aspi 
rantes a escuelas nacionales en 
las actuales oposiciones. Ahoia, 
a esperar las calificaciones que 
han de verificar las comisiones 
centrales de Madrid y que, dado 
el gran número de ejercicios que 
han de juzgar, tardarán bastante 
tiempo en hacerse públicas. 
septiembre 4 
GACET 
Datos recoorjdos en ^ 
teorológica de esta Capita,.St̂ n ^ 
Máxima de ayer 23*7 
Mínima de h o y s \ n ^ r ^ 
Viento reinante. N. 
Presión atmosférica 
Recorrido del viento, 15 
Lluvia de ^ . ^ m \ m ^ ^ , 
VENDO CASA con 3 ^ 
y terminado. Valcaliente, 2. ^ 
ORGANOS.—El cunero H 1 
dalajara. que se halla Xr^J^S 
Torno (Teruel) ofrece t r ^ " " ^ 
micos, aprovechando esta 
mismo en órganos que en ar 
ocasión 
pianos. ni0tliosy 
Avisos: Iglesia de Torno. 
AMA se necesita para cria,pil 
de >«s padres. 
Razón, en esta Administración. 
CAFÉ REGIO. — Conciertos dian, 
por los profesores señorita Petra Ba 
(violin) y Angel G. Arévalo (piJ"0 
Miércoles y viernes, de siete y ma 
dia a nueve, concierto GRAN MlS 
por los menciona Jos profesores ^ 
variadísimos programas 
El guarda municipal jacinto Sanios 
MOS ha entregado un DESTORNILLA-
DOR Que se encontró cerca de la Glo-
rieta. 
V A L E N C I A 
(De nuestro,redactor-correspo nsal 
DIPUTACION 
Para esta tarde, a la hora de 
costumbre, se halla convocada a 













I N V I T A C I O N ALGO . 
B E R N A D G R 
Valencia, 18.—El gobernador 
civil, señor Hernández Malillos, 
ha sido invitado a la fiesta que el 
Colegio oficial del Secretariado 
celebrará el viernes, por conme-
morarse el primer aniversario de 
la fundación del Cuerpo mencic 
nado. 
También el alcalde de Sueca le 
ha invitado para que asista a los 
Juegos Florales que con motivo 
de las fiestas se celebrarán ei sá-
bado. 
J U E V E S ¡LITEBARIOS 
Mañana se inaugurarán enj 
Ateneo Regional los jueves 
rarios v musióles, come. * • 
entidad acostumbra ariualnw® 
M U E R T O POR ÜN AüJJ 
En Benimamet, en la ear̂ W 
fué atropellado el jefe de c " 
don Francisco Maicas poi u 
. ^^dioalafug"1-, , . . 
0 
de las hen tomó vil que se A consecuencia 
falleció poco después ae 
lio ^ 
DE MONTE8 
El día 23 del actual a las nueve 
de la mañana empezaran en este provisión 
Centro los exámenes 
y. en días sucesivos los de asig-
naturas. 
mediante plaza 
de ingreso I anuncio de vacante ^ 
de ayudante de Móntese" 
de Teruel trito forestal 











U N I C O E N É L M U N D O 
A GARZON A no es un fijador ni un a f é i r e y ^ l l 
g bargo, ondula con arte, perfuma, foríaiece y >— 
i cabello y elimina la caspa. ^ n t i n S A I 
I LOCION CIENTIFICA Y MARAVILL1^ ^ ' 0 ° | 
i Se vende en Teruel: en las farmacias de.J1R 5̂cO· | 
I Jiménez, don Luis López y don Benjamín ^ 
iiiiiiiiiiiiaiiiiiiniiiiiiiiiiw |i¡il!ll!lllll¡lll!|l||ili!¡¡i¡i!l|||in 
septiembre de 1929 
f i »" 
nistro de Fomento dedicó gran 
tros, 8II 
r o . ^ Í 





la mañana de hoy a prepa-
lffs asuntos que llevará al Conse-
jo de esta noche 
. ir0 de E c o n o m í a preside la apertura del C o n 
$II!,I1,S algodonero.—De! C o n s e í o de anoche 
LEON 
.ntante de España en 
a ia concep-
la Federa-
Pfepr5o>:(2uiñontíSdeLeÓn ^'de referirse 
#f Bnand sobre 
^,1 Pueblos europeos y de 
0 L trances dificilísimos 
la Sociedad de 
Chadicho: 
^«comenzamos a recoger 
|4W •-amos1y,nosolameu-
.. ell0Sdiscute,sino que en 
obrarnos, y 
' e, 
-l0Spaíses, y especialmente 
t ni se sigue el curso de, 
¿ e s con esperanza y con-
d espera de nosotros que 
Jos reinar en el mundo una 
Atable y fuertemente garaa-
' ¡ No se nos pide que nos 




es contra lao-uerra. Claro es que #los obstáculos no han podi-
vencidos, ya que para ello 
tee falta un largo período de 
pación, hasta que los Gobier-
nos pueblos se den cuenta 
deque el verdadero interés in-
¿cional, lejos de contrariar 
întereses nacionales bien en-
toididos, los favorece y ayuda, 
giindía el mundo se dará cuen-
¡e que aquellas concepciones 
íjiiesecreían fantasías y sueños 
tealizables han ido desarrollán-
eenforma útil y alcanzan ple-
tamadurez. Este año los traba-
preliminares se encuentran, 
MOpueden verse, en plena ac-
pd>. 
ftCONSEJO D E M I N I S -
. TROS DE A N O C H E 
Madrid. 18.—Cerca de las diez 
înó el Consejo, 
p̂residente dijo a la salida: 
& ministro de Instrucción ha 
'̂"tidola mayor parte deltiem-
& conde de Guadalhorce co-
«nzó a exponer el provecto de 
fatuto ferroviario, sin tener 
S0 de terminar. 
Rimadamente - a ñ a d i ó -
^ a la mitad y como se trata 
Halan1110 degran imPortancintf 
a volveremos a reunimos. 
pê os resuelto también un ex-
d̂es K S0CORROS POR CALAMI-
(|eS)VPubl,-cas a varias localida-
f̂eClCOrCiamos una sanción de 




majestad la concesión de la Gran 
Cruz del Mérito Naval ai minis-
tro de la Gobernación por su cons-
tante asistencia a la Marina mien-
tras fué comandante general de 
Melilla y cuando ejerció el cargo 
de gobernador de Barcelona. 
EL VIAJE DEL PEESI-
DENTE 
. Madrid. TS.— Como ya telefo-
neamos, el presidente marchará 
el sábado a Graus para inaugurar 
el monumento a Costa, ' y luego 
irá a Pamplona, y San Sebastián 
para asistir a la boda de la hiia 
del Estado señor Pérez Caballero. 
De regreso a Madrid, el día 27 
irá a Jerez, y el día 3 de octubre 
a Sevilla,.asistiendo al Congreso 
de Ultramar. 
LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 
Madrid, 18.—S egún una nota 
entregada a los periodistas, en el 
consejo de anoche no fué posible 
entrar en estudio de la cuestión 
pertinente a la Universidad mur-
ciana, pero se tratará de ella y se 
resolverá en vista del dictamen 
del ministro de Instrucción-
LA MAÑANA DEL MINIS-TRO DE FOMENTO 
Madrid, 10.—El conde de Gua-
dalhorce dedicó la mañana al es-
tudio de varios proyectos. 
Son asuntos que el ministro lle-
vará al Consejo de esta noche, en 
el que terminará la exposición 
del proyecto del Estatuto ferro-
viario. 
El ministro recibió una comi-
sión del ferrocarril del Pirineo 
español. 
También recibió la visita de 
don Carlos Badía, secretario del 
Comercio español de Ultramar. 
Viene de Sevilla. 
Expuso al conde de Guadalhor-
ce los actos acordados por las au-
toridades sevillanas durante la ce-












P̂ eta Para imponer dió 
multa de 
. i ^ cuenta al go-
nciNa lmPoner la san-
ife^RUZ DEL Naí2̂ AVAL AL »I,e£XGO-
C^NAGÍON •Seaco7í;nel ConstlÍ0de 
uiaó proponer a su 
yen la otra, mandada por el ca-
pitán de corbeta don Casimiro 
Carret, y finalmente otra de tor-
pederos, aparte de los buques au-
xiliares, como remolcadores, bar-
cazas, etc., que constituyen lo 
que los marinos llaman convo}^. 
Para las operaciones de los dos 
bandos, mandará el bando negro 
el comandante general de la es-
cuadra, comandante también del 
acorazado «Jaime I», el señcr Mo-
rales, que llevará en su barco las ¡ 
insignias de vicealmirante. Y las | 
fuerzas del bando blanco irán a 
las órdenes del general jefe de la 
división de cruceros, don Adolfo 
Suances, comandante del «Prín-
cipe Alfonso», y que ostentará las 
insignias de contraalmirante qué 
le corresconden. 
Encargados de lus servicios de 
Aviación para los efectos de en-
lace y maniobras de los supues-
tos tácticos se halla el capitán de 
fragata conde de San Luis, con 
el comandante señor Arias Salga-
do, que va también en el «Infanta 
Cristina». De los servicios de in-
formación, don Mateo Mille, y de 
; las cortinas de humo, de las que 
i ahoru se van a realizar pruebas 
¡interesantes, el coronel Vela. 
LAS MANIOBRAS NA-
VALES 
Santa Pola, IS.—Son cerca de 
50 los buques ya anclados en este 
puerto. 
Como se sabe, el numero de 
los que participan en las manio-
bras son 70 unidades. 
Los hombres movilizados son 
9.000. 
EL TEATRO REAL VOL-
VERÁ A ABRIRSE EN 
1930 
Madrid, 18.—Dando si avance 
j de las obras que se efectúan en el 
ün incendio en San Francisco de 
California quema 3.000 hectáreas de 
bosques.-Otro incendio de unos po-
zos de petróleo mata a 11 personas y 
derrumba centenares de casas.—Un 
volcán llena de terror a un pueblo, 
que huye a 1<; desbandada 
enorme cantidad 
teatro Real, éste volverá a abrir-
se oara la temporada 1930-1931. 
Madrid, 18.—El famoso Código 
va a ser adquirido por el Estado 
en setenta mil pesetas.-
CONSEJO DE MINISTROS 
EN VAJ .ENCIA 
Madrid, 18.— Cuando el Go-
HACIA UN ARREGLO 
Londres, 18.—Las referencias 
acentúan el propósito de China 
de llegar cuanto antes a una fór-
mula amistosa en el conflicto que 
tiene planteado con Rusia. 
Se añade que para asegurar la 
eficacia de ese propósito habrá la 
mediación de un arbitraje sobre 
determidas condiciones. 
INCENDIO EN UNOS 
BOSQUE» 
San Francisco de California, 
18.—Se ha declarado un incendio 
formidable en unos bosques. 
Hasta ahora van quemadas tres 
mil hectáreas de arbolado. 
CATASTROFE POR IN-
CENDIO DE UNOS POZOS 
PETROLIFEROS 
S. Francisco de California,. 18. 
Un incendio en unos pozos de pe-
tróleo han causado la muerte a 
once personas y el derrumba-
miento de centenares de casas. 
UN VOLCAN 
Port de France, 18.—Un volcán 
ha comenzado a entrar en activi-
dad arrojando 
de lava. 
Los habitantes de aquellas cer-
canías huyeron despavoridos an-
te el torrente de materias infla-
madas que se extiende por los 
campos. UNA SESIÓN INTERE-SANTE 
Ginebra, 18.-El delegado in-
glés en la Sociedad de Naciones 
expuso el punto de vista del go-
bierno de su país acerca de la ne-
cesidad de terminar las causas 
del pacto de la Sociedad de Na-
ciones con el pacto iBriand-Ke-
Hogg. 
La Sociedad de Naciones prevé 
el caso en que pueda ser permiti-
da la guerra, y por el contrario e\ 
pacto Briand-Kellogg no admite 
esa necesidad. 
Conviene, pues, con arreglo al 
criterio inglés, introducir modi-
ficaciones en el articulado del 
pacto de la Sociedad "de Nacio-
nes, que prevé la admisión del 
recurso de la guerra. 
DIMISIÓN INMINENTE 
El Cairo, 18.—Es inminente la 
dimisión del Gobierno por sus 
diferencias con la actitud del de 
Inirlaterra. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
pital andaluza se celebrará del 
3 al 10 de octubre próximo. 
Las tardes-dijo el señor Ba-
día — serán dedicadas a fiestas 
culturales. 
Se celebrarán algunos bailes tí-
picos y visitarán los pabellones | 
de la Exposición ibero-america-' 
na, I gún indicios que mer icen crédito, 
Por último el ministro de Fo-1 qUe esta misma noche será firma-
mento recibió la visita de don ¡ ia sentencia contra José Gon-
Adolfo Prieto, presidente del Co- ¡Zález de la Cámara, procesado. 
como es sabido, por agresión a la 
esposa del doctor Meneses. 
CONGRESO INTERNA-CIONAL 
Barcelona, 18.—Ayer, en|la Cá-
mara de Comen io y Navegación ÍL CODIGO DE LA RODA se reunieron las secciones del 
Congreso internacional de la 
Prensa técnica y han discutido 
brevemente algunos problemas 
de carácter exclusivamente téc-
nico. 
Después los congresistas han 
visitado el puerto y la instalación 
del puerto franco, siendo recibi-
dos por el comisario regio, señor 
Alvarez de la Campa; secretario 
en del Consorcio, v varios miembros 
del mismo. 
bierno asista a las maniobras na-
vales, a su terminación, es pro-
bable que celebre un consej( 
Valencia. 
nistro salió para San Sebastián. 
Se le hizo una afectuosa des-
pedida. 
GALLARZA Y RIAÑO 
Barcelona, 18. — Llegaron los 
aviadores señores Gallarza y Ría-
ño. 
• Procedían de Francia donde 
han realizado estudios técnicos. 
DEL CRIMEN DE LA 
GRAN VÍA 
Madrid, 18.—Es probable, se-
mercio español en Méjico. 
LAS SECCIONES DE LA 
ESCUADRA. EN LAS MA-
NIOBRAS 
DIVISIONES DE LA ESCUA-
DRA Y ORGANIZACIÓN DE 
SERVICIOS 
Para las maniobras se dispone 
•̂ e una división de acorazados, 
otra de cruceros, otra de destruc-
tores, dos de submarinos (cuatro 
de la serie C. el «Isaac Peral» y 
tres de la serie A.) , constituyen 
una de ellas, al mando: del capi-
tán de corbeta don Antonio Alon-
so, y seis de-la serie B. constitu-
La sentencia se espera con gran 
expectación. 
LA HIJA DE MUSSOLINI 
EN MADRID 
Madrid, 10. — Procedente de 
Barcelona llegó la hija del presi-
dente del Cons jo de Ministros 
italiano, Edda Mussolini. 
DOS PREMIOS PARA 
L a úllima cosecha del tabaco en E s -
paña ha sido de 2.900 toneladas, co-
rrespondientes a una superficie de 
2.500 hectáreas. 
LIRIA 
Barcelona, 17.—En el concurso 
de bandas civiles obtuvieron los 
dos primeros premios las dos ban-
das de música de Liria. , 
De las militares líi del regi-
miento de Luchana obtuvo el pre-
mio único que se otorgaba. EL MINISTRO DE ECO-NOMÍA EN BARCELONA 
Barcelona, 18.—Llegó el minis-
tre señor conde de los Andes. 
F'ué recidido por las autorida-
des y Comité del Congreso algo-
donero. 
Presidió la apertura del Con-
greso, en el que hablaron el al-
calde de Barcelona y el ministro 
de Economía. 
Después se celebró un banaue- 'j 
té en honor del conde fie los An-1 
des; 
A las cuatro de la tarde, el mi- i 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
FRANCISCO PASTOR 
A ZARAGOZA 
Por traslado a Soria del señor 
Santiago, ha sido nombrado ins-
pector provincial de Higiene y 
Sanidad Pecuaria de la provincia 
de Zaragoza don Francisco Pas-
tor Calvo, que prestaba sus ser-
vicios en Málaga. 
TORERO HERIDO 
ingresó en el Hospital el ban-
derillero Victoriano Domingo 
Martínez que sufre una herida 
punzante en la pantorrilla, causa-
da por una banderilla que se le 
clavó durante la corrida celebra-
da el domingo en Calatorao. 
INVITACION DE TERUEL 
El Colegio oficial Farmacéuti-
co de Teruel invita al alcalde de 
esta ciudad a los actos que ahí 
han de celebrarse en los días 28y 
29 del mes actual en honor del 
eminente botánico Pardo Sastrón. 
Fascina 6 
Miércoles, 18 septi 
i 
Ce: 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO DE)E DE 1 lOSPEDAKSK EN Ei. 
H O T E L T U R 1 À 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas 3T confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
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- G a r a g e P U T i l i -
G A R A G E A R A O O N 
6a!linas y polios 
enfermos curan con GALLIOK 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
6 1 TAañana 
En él encontrará V. la in-
formación diaria completa, 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
-—— -v̂  I I 
A N U N ç 
Informes 
dos, 
tima voluntad en Pdi, 9 1 ^ 
cas, Patentes.-Co ^ - i l 
fincas rústicas: H i n T ^ i t a ! 







Taler U reparaciones :-: fimos lie alquiler 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
H U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
o o o o o o o c o o o c o & o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
O " 
<5 £ o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o 
J00000o00o000c 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magneíos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CAMARAS y NEUMÁTICOS 
,0000000000000000000o000000000000000000000c o00000000000000000ÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOÒOOOOOOOO0OC 
'OOOCOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOO OOOOOOOOOOOOOOOOO OOr-ooooorî ^^OOOOOOOOOOOOOOOO0»-
Caja de Prev siòn Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJÓ: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CAJA EA TEQUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Piatticanío O I A S adquiere e obrero el derecfio a W M DE ilMIOH 
ROOR 
líüles IHlllülllli \. 1. 
R a m b l a d e C a n a l e t a s 2 y 4 - B a r c e l o n a 
S U C U R S A L E S 
M a d r i d , s S e v i í l a . V i g o y P a l m a d e M a l l o r c a 
D E L E G A C I O N E S 
A l i c a n t e , B i l b a o , C o r u ñ a , Q i j ó n , G r a n a d a , M u r c i a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , V a l e n c i a y Z a r a g o z a 
B i l l e t e s d e f e r r o c a r r i l , p a s a j e s m a r í t i m o s y a é r e o s 
E x c u r s i o n e s , P e r e g r i n a c i o n e s 
V I A J E S A " F O R F A i r " 
E X C U R S I O N E S E N A U T O M O V I L E S Y A U T O C A R S 
Tonos los iDfornies son faeilitedos grataltameote 
r07e 1111100 
l8 septiembre de 1929 
g V l S T A _ M P E R I Ó D I C O S 
E L M A Ñ A N A asina 
EL. DEBATE» 
l o con agrado el dis-
^ ' I d e Ribera en el 
d e P < l „ Patriótica y 
el mismo tono 
está dando en 
enlda 1 v que adverti-
d l a nota dellS de 
:- Ei dictador ^D,"Ei t  se da, 
f i n t a ahora como nun-
f;. Insabilidad d d Po-




.^vedad'd lat ans. 
í " r j s e ¿ r e l a un tanto 
' í l no pasan en vano 
,s*:qde"-obierno durísimo.. 
S Í aplaude sin reservas 
lítica no puede contestar con un 
monosílabo sobre el complejo de 
una Constitución.» 
Luego reitera su afán de que 
los hombres políticos vayan a la 
Asamblea por la misión repara-
dora que allí pueden realizar. 
«LA NACION» 
Contesta a su colega «A B C» y 
escribe: 
«Discürrimos sobre hipótesis. 
Mejor, discurren sobre hipótesis 
los demás. Por lo que ello supon-
ga, sin embargo, de previsión se-
rena, veamos sin apasionamien-
tos, augurios y temores. ¿Es que 
podríamos ir a una confusión o a 
E X C U R S I Ó N C O L E C T I V A 
A L A E X P O S I C I Ó N D E B A R C E L O N A 
SEIS-DÍAS COMPLETOS INCLUYENDO VISITA A LA EXPOSICIÓN, FERRO-
CARRIL, PENSIÓN EN LOS HOTELES, AUTOCARS, PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 PESETAS EN PRIMERA; 
320 EN SEGUNDA Y 190 EN TERCERA 
Viaje de ida y üue i t a en trenes expresos 
de la dictadura en lo que un vací0 legal? La Ley pui;de anu-
¡T¡ene,sm embargo, 
.mtrapunto 
.""a la restauración del 
.* de autoridad, Marrue-
'' L a o realizado en Obras 
Í s y p r o ^ d e l a s c u -
^ • V : n : : \ Dicta. 
grave. La 
pación y mejora de la ad-
oración . pública ha estado 
tente a su actividad. Y es las-
que una cosa tan propia de 
irégimen de autoridad, en la 
Mhace falta más que un cn-
Iriay una voluntad que ejecute, 
itinúeen el mismo estado y en 
ipoos aspectos peor que antes, 
sétimos analizando este pun-
(ElDebate» ha dicho y dirá 
Iclias cosas sobre la extensióa 
rbólicade la burocracia». 
Elogia nuevamente el propósi-
áe representación de las Aca-
mias y antiguos políticos en la 
laniblea, y dice así: 
Prb.ode Rivera, a pesar del 
lente de mitin—y más de mi-
1  político en que pronunciaba 
aidiscutso-que invitaba a fustí-
gala vieja política, ha estado 
¡parcoy muy digno». 
«ABC» 
defiere a la oersistencia del 
« Primo de Rivera en lle-
3̂1 plebiscito el anteproyecto 
t̂itucional de la Asamblea 
Ifeo menos retocado, v escribe: 
J a Constitución de 1876 queda 
fríamente abolida, sin la con-
; j ^e lvo t0 del país. ;Se le 
8 Espana su Cons-
l ¿ J ( f f e n t a r l e - - s i n raás 
idirá ' 0 consumado? 
fecib1^8 consu l t ae s t áen el 
IstitJi. 86 acepta la nuev'a 
Fíel7rveSqUe no se ^ 'e re 
•eseí2t0naen el Plebiscit0 
»»íecidJeSPeCt0ala leydel 
í n C 81 86 ha de mante-
* mod fieha de substituir, 
> Í f C a r - Abolida una 
3 >se?ui ;effamadalaotra, 
I K ín to «1 fuei"a de la ley. 
uetnpo? 
rtododeeiab ^os ana' Cli:t00ración, 
5 cuest n P ra t0das sus 
\ e l á m e n t e , fo^m^ 
ÏS'nÍrtl080^-materia 
f¿*rbien' "o esmás 








larse cuando no es necesaria. Pe-, 
ro una Ley indispensable no des-1 
aparece hasta que se apruéba la 
que debe sustituirla. La Constitu- i 
ción del 76 no ha sido abolida, si-! 
no suspendida en aquellos extre-1 
mós que podían embarazarla ac-' 
ción, que debía ser, y ha sido, I 
rápida y expedita, de la Dictadu-1 
ra. De suerte, y esto no lo ha ne-
gado el Gobierno, que España, 
aun en los periodos más excepció- j 
nales ha tenido una Constitución ; 
disminuida, pero quizá, en su par- i 
te dogmática, menos atropellada | 
que nunca. Esa Constitución, de \ 
una manera absoluta, dejará de 
regir cuando el país y la corona 1 
aprueben la otra. ¿Que la otra no 
se aprueba? Pues entonces cabrían 
muchas soluciones.» 
«Por fortuna—dice—, veo, por-
que han pedido prórroga y dila-
ción para reunirse, que algunas 
Academias y centros están en 
plan de concurrir. Yo lo celebro 
mucho; tendrán la mejor acogida 
aquellos hombres que, con verda-
dera independencia y altura de 
pensamiento, vayan, vrocedentes 
de esas Academias y centros, a 
colaborar con nosotros. No son 
tan favorables las noticias o in-
formaciones, pudiéramos decir, 
que se recogen sobre la asistencia 
de otros hombres que ocuparon 
elevados puestos. Ellos sabrán 
por qué lo hacen. De todos mo-
dos, a título personal, hubieran 
sido acogidos por la Asamblea 
con toda la consideración y la 
hospitalidad a que se ven siempre 
obligadas las mayorías discretas, 
y, naturalmente, no es un secreto 
para nadie que la mayoría de la 
Asamblea tiene una forma gu-
bernamental, lo cual la obligaría 
a la mayoi cortesía. 
¿No vienen? Lo sentiremos sólo 
por si esto resta alguna aporta-
ción interesante a la discusión, 
porque por lo demás, los unos 
porque se han excluido a sí mis-
mos con su actitud, los otros por-
que el pueblo ya se despegó de 
ellos por no tener bastante base 
de merecimientos para que se Ies 
conservara cariño, y mostrar 
después una actitud, si no de con-
trición por sus actos, que esto es 
muy difícil pedirlo a la soberbia 
de los humanos, sí. por lo menos, 
de reflexión, de serenidad, de 
ecuanimidad, que a muchos no 
ha faltado, el hecho es que no son 
ni serán un valor positivo. De to-
dos modos, el Gobierno ha queri-
do dar, y ha dado con ello, una 
prueba de confianza en sí mismo,, 
I de tolerancia con la opinión ajena 




> Para qué; 
Itinerario: Teruel-Calatayud - Zara-
goza-Caspe-Reus-Barcelona-Reus-Cas-
pe-Zaragoza-Calatayud-Teruel. 
Lunes.—Reunión de los señores ex-
cursionistas de las tres clases en la 
estación de Teruel a las 10*45. 
Salida de Teruel a las 11*25. 
Llegada a Calatayud a las 13*59. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a las 14*19. 
Los señores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo. 
Continuación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
La cena, igualmente en el vagón 
restaurant. 
L1-.g^da a Barcelona a las 23*15. 
Los ómnibus de los diferentes Ho 
teles, estarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estación a sus 
alojamientos. 
Instalación y descanso. 
Martes.—Destinado a la visita de la 
exposición. 
Los'señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
autocars y por la mañana recorrerán 
los pabellones más interesantes. 
El almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Exposición. 
Por la tarde continuación de la vi-
sita, utilizando siempre los autocars. 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Certamen y después de di-
cho servicio, vista de !a exposición de 
noche a fin de admirar sus ilumina-
ciones únicas, los maravillosos juegos 
de aguas, el Pueblo Español y el Par-
que de atracsiones. 
Todos los gastos de entradas, oro-
pinas, et. están incluidos en el precio 
d1? la visita, (exceptuando los gastos 
que cada tu.ista desee hacer en el 
parque do atracciones). 
A media noche regreso a los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—Destinado a la visita de 
la ciudad y sus alrededores, empleán-
dose la mañana. 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en los auto-
cars para efectuar la ascensión a «E! 
Tibidabo» (500 metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Doscenso nuevamente a la población 
por una magnífica carretera y visita 
de las calles, plazas, y monumentos 
más importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre en Barcelona. 
Jueves.—Día libre en Barcelona a 
disposición de los señores excursio-
nistas. En los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—Igualmente día libre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
Para este día y a fin de que lo pue-
dan efectuar con facilidad, los seño-
res excursionistas qne lo deseen, la 
Agencia organizará una excursión e»: 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
serrat. Esta excursión es una de las 
más maravillosas que desde Barcelo-
na pueden hacerse. La salida será de 
la puerta de la Agencia, se llegará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñana y allí se dirá una misa para los 
señores turolenses especialmente. Al-
muerzo en el restaurant del Monaste-
rio y visita detallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular 
a San Juan (una vei dadora obra maes-
tra de la ingeniería,) El regreso a Bar-
lona al atardecer y a buena hora para 
cenar en los Hoteles. Al pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
cursión. 
Sábado.—-Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la estación. 
Salida de Barcelona, a las 8*17. 
El almuerzo se tomará en el vagón 
restaurant. 
El viaje se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
Llegada a Calatayud a las 17*22. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a las 17'45, 
Llegada a Teruel a las 20*31. 
• (Fin del viaje). 
CONDICIONES 
Precio en primera clase, 555 pesetas. 
Precio en segunda clase, 320 ptas. 
Precio en tercera clase, 190 ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferrocarril en primera en su totali-
dad y, por lo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
hoteles. 
Los precios citados INCLUYEN: 
Transporte en ferrocarril en las cía-
íes correspondientes según se indica. 
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las estaciones 
al Hotel y viceversa. 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la categoría correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursionistas de pri-
mera en Hoteles de primer orden, los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercera en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. 
Propinas en los Hoteles o pensio-
nes. 
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi-
ción y a la ciudad en cómodos auto-
cars, incluidos los gastos de entradas 
propinas y demás inherentes a las v i -
sitas, así como las comidas en la Ex-
posición según se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de guías prácticos pa-
ra las citadas visitas y además ia di-
rección de la excursión y atención a 
los señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursionistas. 
Son a cargo de los viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y licores. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de la excursión a Montserrat 
25 pesetas. • 
NOTA. Los servicios de autocars 
para la visita a la Exposición y a la 
ciudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
OTRA,- Igualmente ocurrirá con 
los servicios de guías y dirección de 
la xcursión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran aglomeración 
de viajeros que no permitiera servil-
las tandas en el coche restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les entregaría en Caiatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el caminf. 
OTRA, La excursión comenzará el 
lunes 30 de septiembre y terminará el 
sábado 5 de octubre. 
bierno, que no ha perseguido per-
sonalmente a nadie, más que en 
casos concretos de delincuencia 
(que estos son incluso por encima 
de las facultades ministeriales), 
quería en estos últimos meses, 
tal vez pudieran ser años —si son 
años, pocos—, haber abierto una 
vez más ese cauce y esa corrien-
te de cordialidad.» 
Y a continuación añade: 
La preferible para nosotros se-
ría ir a un proyecto distinto por 
los mismos caminos que ahora. 
Lo único que se demostraría, co-
sa que—lo adelantamos—nos pa-
rece imposible, es que no se su-
pieron recoger las aspiraciones de 
là opinión pública. Se daría el ca-
so absurdo ae que los mismos que 
la han interpretado, la han en-
cauzado, la han servido, en lo 
más fundamental, den ti o del or-
den -político, caerían en error. 
Después de siete u ocho años de 
perfecta identificación, de felices 
soluciones, de notorios aciertas, 
resultarían de espaldas a la opi-
nión los que han querido, y han 
logrado, vivir siempre con ella y 
para ella. Eso puede ser. Pero no 
es lógico imaginarlo», i 
A n u e s t r o s a b o n a -
d o s d e i a c a p i t a l y 
p r o v i n c i a s 
R o g a m o s a nues t ros a b o n a -
d o s se s i r v a n c o m u n i c a r a 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n c u a l -
q u i e r a de f i c i enc ia que o b -
s e r v e n en el r e p a r t o de E L 
M A Ñ A N A p a r a p o d e r c o r r e -
g i r I a c o n t o d a r a p i d e z y 
e n e r g í a de n u e s l i ¿i p a r t e . 
A U D I E N C I A 
Bernabé Lozano Romero, veci-
no de Riodeva, ha interpu esto re-
curso contencioso-administrativo 
contra providencia de este Go-
bierno. civil, fecha 3 de agosto 
último, imponiendo al recurrente 
6 pesetas de multa y otras 6 de 
indemnización, por pastoreo abu-
sivo en el monte número 254 del 
Catálogo, 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los que, siendo in-
teresadós en el negocio, quieran 
coadyuvar en él a la Administra-
ción. 
JÜ Mote iioM 
M É D I C O 
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C u a r t i l l a s u e l t a 
Poco m á s o menos, la cifra re-
presentativa de la criminalidad 
en España , es hoy la que figuraba 
en las estadís t icas que se inserta-
ron en 'a memoria del fiscal del 
Tribunal Supremo correspondien-
te al año judic ia l 27-28. Lo mejor 
que se puede decir, si es que cabe 
decirlo, ya que los datos son in-
completos, es que no ha aumenta-
do. Pero el hecho de que perma-
nezca estacionaria, siendo, como 
es, muy alta, es desconsolador. 
21.028 delitos contra la propiedad 
dicen con terrible elocuencia que 
la columna de la moralidad se ha-
lla entre nosotros muy baja. Pre-
cie haber, y hay desde luego, una 
a tenuación en ese linaje de del i -
tos. No todos los que hayan ata-
cado la propiedad merece rán el 
concepto de inmorales. Algunos 
habrán delinquido empujados por 
la necesidad, pero serán los me-
nos. El mayor n ú m e r o de esos 
dtilincuentes lo son porque quie-
ren, darse buena .vida, no v i v i r 
como Dios manda. A d e m á s ; en la 
estadís t ica figuran 10.516 delitos 
contra las personas, de los cuales, 
én el fondo, algunos, pero en cier-
to sentido muchos, son también 
delitos contra la propiedad. 
En resumen: la cifra de la c r i -
minalidad no ha bajado en estos 
úl t imos años , en loque a la de-
lincuencia aludida respecta, sin 
embargo de haber desaparecido 
dos de los factores que m á s la 
nutr ían , el Jurado y el juego. Esto 
quiere decir que aún gozan de 
demasiad;! libertad o tolerancia 
ciertos vicios, o incentivos para 
los vicios que es preciso restrin-
gir fuertemente: aludimos a las 
tabernas y a las exhibiciones y 
espectáculos inmorales. 
Mientras en el día de la solemne 
apertura de los Tribunales se lean 
cifras como las que aparecen en 
las Memorias de los fiscales del 
Supremo, íos gobernantes, sean 
quienés Sean, no podrán estar 
tranquilos, porque aquellas de-
nuncian la existencia de focos 
que hay el deber no ya de purifir 
car sino de extirpar con la mayor 
energ ía . 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
I n d u s t r í a l e s 
Por Real orden del ministerio 
de Economia Nacional se ha dis-
puesto se constituya en Barcelo-
na una Comis ión especial, infor-
madora y asesora, para que en el 
plazo m á x i m o de un mes emita 
informe y propuesta, con arreglo 
a las instrucciones que reciba de 
dicho ministerio, para evitar la 
cont inuación o aumento de las 
crisis de la industria text i l algo-
donera de España . 
lüi Did EL i É 
D E L SENTIR T U R O L E N S E 
F i e s t a s d e l p u e b l o 
E N L A C A L L E D E TEMPRADO 
La pasado un año , y los rumbo-
sos vecinos de la calle de Tem-
orado han vuelto a festejar a su 
bendita patrona la Virgen de la 
Paz. 
Ba fiesta de iglesia resul2 br i -
l lant ís ima. E l templo de San Mar-
tín se hallaba profusamente i l u -
minado, ocupando el centro del 
altar 1 | Reina de los Angeles, que 
con sonrisa celestial acogía los 
obsequios y ruegos de sus hijos y 
recibía el sufragio para los malo-
grados vecinos de dicha calle 
doña Pascuala La rio y don Ale-
jandro Escriche, por quienes se 
aplicaba la misa y quienes el año 
pasado con tanto entusiasmo co-
operaron al éxi to .de esta fiesta. 
La misa celebrada por el bene-
ficiado don Mariano Castel, veci-
no de la calle, fué cantada de un 
modo admirable por la Capilla de 
la iglesia Catedral y a c o m p a ñ a d a 
magistral mente por su organista 
don Antonio Canet. 
El s e rmón estuvo a cargo del 
padre Alejandro Pérez , religioso 
paúl, ^ u é una bel l ís ima orac ión 
que desar ro l ló con verdadera un-
ción y elocuencia, presentando a 
la Vi rgen desde su consagrac ión 
en el Templo por su padre Joa-
quín y recorriendo las distintas 
fases de su vida. Rebat ió las teo-
rías de las varias sectas que no 
han querido rendir homenaje a 
la corredentora del géne ro huma-
no, a quién tan t í s imo debemos 
sus hijos, en la obra de la reden-
ción, porque Ella sufrió los tor-
mentas de la pasión de su Hi jo 
no sólo sin protesta sino con la 
alegr ía del sacrificio en favor de 
los hombres, que^ sin él j a m á s 
hubieran podido entrar en el Cie-
lo, y constantemente es tá dando 
pruebas del maternal car iño que 
siente por sus hijos ampa) ándolos 
siempre que a Ella han acudido. 
Citó aquellos guerreros ilustres i 
victoriosos en tan t í s imas batallas 
(que fué enumerando 3̂  que no 
repito por no largarme en dema-
sía) porque antes de lanzarse al 
combate rezaban el Rosario y lle-
vaban el glorioso estandarte de 
su Reina, su más preciada bande-
ra, que los conducía gloriosamen-
te a la victor ia . 
A l final de su hermoso discurso 
pidió una oración por el alma de 
los señores fallecidos antes ci-
tados. 
Terminada la misa salieron de 
la iglesia como ramillete de fra-
gantes y perfumadas flores las 
bel l ís imas señor i t as vecinas de la 
calle con su presidenta señor i ta 
Pilar Garza rán , acompafiando a 
su Vi rgen hasta colocarla en el 
elegante altar preparado para que 
EPa presidiera su contento y fue-
ra par t íc ipe de él. 
La cal e, engalanada ar t ís t ica-
mente e iluminada con vistosos 
farolillos a la veneciana, presen-
taba un aspecto fantást ico, y para 
final de fiesta una parte de nues-
tra laureada Banda hizo las deli-
cias del público tocando alegres y 
escogidos bailables. 
M i felicitación sincera a esta 
espléndida vecindad que tan bien 
sabe organizar las fit stas en honor 
de su Patrona. -
C BLINDA. 
"saRnunitammmitumummmmummmmmmmmmmmmmmmmmummnTiaam 
\ MANUEL BENEITE2 
- CAMISERIA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
N o t a s m i l i t a r e s 
En Málaga falleció el 14 del ac-
tual, el general de brigada en si-
tuación de segunda reserva don 
Rafael Lachambre D o m í n g u e z . 
¿Es V. sacerdote? 
Pues lea 
61 J A o n o n a 
En él encontrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como ios 
Pactos Lateranenses y la 
caita del Papa al cardenal 
Gasparri. 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población e n 
las ú l t imas veinticuatro horas: 
Nacimientos.— Leonor Gracia 
Sánchez, hija de Juan y de Julia. 
María del Pilar Góm^z Serra-
no, de Ramiro y de María del 
Carmen. 
Lucia T o m á s Arnau, de Feli-
ciano y de Fructuosa. 
i ' latrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Ninguna. 
I Se ha dispuesto se autorice a 
¡ los reclutas del servicio reducido 
que soliciten destino a los regi-
' mientes ligeros de ar t i l le r ía que 
tengan unidades separadas de la 
Plana Mayor, para que mnnifies-
i ten en sus instancias si desean 
i ser destinados a los grupos de ba-
\ térias residentes en la misma lo-
11 calidad que la Plana Mayor o a 
los destacados, pud iéndose admi-
t i r en cada uno de ellos hasta el 
20 por 100 de sus plantillas, se-
gún previene el a r t ícu lo 395''del 
vigente reglamento de recluta-
miento. 
i Conforme con lo solicitad .j por 
¡ el comandante de infanter ía don 
Enrique Borras Esteve, con des-
tino en la Zona de reclutamiento 
de esta capital, el rey (q. ,D. g), 
ha tenido a bien concederle el 
pase a si tuación de disponible vo-
luntario con residencia en la cuar-
ta región. 
Se ha concedido real .licencia 
para contraer matrimonio a cua-
tro capitanes, cuatro tenientes y 
un alférez. 
M E R I T O R I O 
para despacho corn buena 
letra y buenos informes, 
de unps 16 años, falta en 
el'CRÉDITO ESPAÑOL 
(S. À.)'—Venerable Fran-
cés de Aranda, 4-1.°, 
QOBIERNOCIÍ 
NOTAS 
Se han circulado las órden 
conducción al, penal de r . . 
na del recluso en esta c á j ! ? 
nuel Esteban Pérez (a)CoSnie ! 
r a e x t m c ó n déla condenan! 
fué impuesta por esta A u ¿ | 
La Comunidad de r e g ^ 
Guadalopillo de Calanda b | 
autorizada para celebrar y 
general el 22 del corriente. 
Se expide pasaporte para el $ 
tranjero a la vecina de Cuevj 
de C a ñ a n doña Josefa Mateo, 
La «Juventud Sarrionense> 
sido autorizada para celebrarjm. 
ta general.el día 27 del corriente. 
Por no llevar en sus vehículo 
la placa acreditativa del pa 
la Tasa de rodaje, han' sido à 
nunciados Primitivo Alemán Mi 
t i , de Moya (Cuenca) y Antoni 




El arriendo de la Recaudad 
de Contribuciones en esta | 
vincia, haciendo uso de lasfac| 
tades que le, están conferidas 
el Estatuto correspondiente, 
nombrado recaudador-auxilia 
agente ejecutivo de los p a « 
que componen la 2.a zona de , 
don Rafael Abós Se| tellote, a 
nella, vecino de 
zobispo. 
Albalatea 
Un ohooolato oxxquisito y eroornómioo fabrioacio 
òxolLJsívamente a fc>aseadol ¿1-7r porlOO oaoao Oa-
raoas y GuavaciLjil y del S3 por 100|ei2;Ci03r refiria-
cáo, ó s el número T estilo español de los 
M u 
U n s t a b l e t s c i ^ l ' Z S g r a m o s 
T S o é n t i m o s 
A l o s a , c a l d e s d e ^ « | 
es devuelve F 
Pozondón se 
d í ñ a n o s para'^SO. 
rectificación los presup^ 
Mázales 
paii 
' A los alcaldes de 
Villarquemado se les 
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